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1 Maussac s'appuie dans sa frange occidentale sur une voie antique déjà partiellement mise
en évidence depuis  Argentat,  et  dont un tronçon fossilisé  a  été localisé  en limite de
commune de Davignac. Deux nouveaux tertres protohistoriques ont été inventoriés, mais
la quasi absence de labours a rendu très difficile toute recherche concernant les temps
préhistoriques.  La  localisation  précise  d'une  nécropole  gallo-romaine  a  pu  être
effectuée ; les  zones susceptibles de posséder des lieux de culte médiévaux (La Pleau,
Saint-Pardoux près du bourg), actuellement urbanisées ou boisées, sont fermées à toute
prospection. 
2 Dans la commune de Saint-Angel, les recherches ont porté plus spécialement sur la voirie
antique et sur les exploitations minières. Plusieurs nouvelles sections de voies antiques
sont identifiées, appartenant a priori à des itinéraires différents évoquant un réseau plus
dense  et  plus  complexe  que  traditionnellement  envisagé.  De  même,  les  vestiges
d'excavations  minières,  parfois  spectaculaires,  s'avèrent  nombreux  (six  secteurs
identifiés). La chronologie de ces exploitations ainsi que la nature des minerais exploités
restent  à  établir,  de  même  que  d'éventuelles  installations  annexes  associées.  Deux
nouveaux  sites  gallo-romains  et  deux  tertres  funéraires  protohistoriques  ont  été
enregistrés. Concernant la préhistoire, une très intéressante découverte : un outil à forte
patine  taillé  au  Paléolithique  moyen  dans  un  silex  provenant  d'Auvergne  (zone  de
Mauriac) puis retouché en grattoir au Néolithique. 
3 Diverses  informations  concernant  des  découvertes  ponctuelles  ont  permis  d'ouvrir
l'inventaire  à  de  nouvelles  communes : Saint-Etienne-aux-Clos  (tuiles  et  céramiques
gallo-romaines, coffre cinéraire), Saint-Sétiers (zone tumulaire protohistorique perturbée
d'environ 25 tertres), Sornac (important tertre funéraire, graffite sur fond de vase gallo-
romain, fragment de grès lacustre figurant une colombe, motte féodale à double fossé,
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probablement incluse dans le fief de la seigneurie des Bonefont de Sornac attestée dès
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